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15 世纪) ; 第二章近代早期大学的发展及其知识生产 ( 16-
18 世纪) ; 第三章近代国别特色的大学模式及其知识生产















内容上, 本论文主要在三个方面实现了创新: 1. 深化了大学
模式的基本理论研究。论文辨析了目前学界对于大学模式
各执一词、理解悬殊的不同看法, 提出了本人界定大学模式
的基本思路, 明晰了大学模式的内涵, 为大学模式的基本理
论研究提供了思考。2. 在较大的时空范围内对大学模式进
行系统研究。论文突破已有大学模式研究的时空局限:在时
间上, 将从中世纪大学开始一直到现代大学的历史变迁过程
纳入研究的范围; 在空间上 ,打破传统研究侧重单一国别的
视野限制, 对多个国家的大学模式的产生及演变过程进行了
系统的梳理和阐述, 理清了它们的来龙去脉和演变关系。3.
对知识生产和大学模式的内在关系进行了系统深入的分析。
论文对自中世纪以来不同历史时期的大学模式与知识生产
的关系作了系统梳理, 深入揭示了大学模式变迁与知识生产
之间的内在互动关系。
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